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Традиційні методи очищення стічних вод є енерговитратними, через що 
виникає необхідність пошуку більш досконалих технологій [1]. Однією з 
перспективних технологій очищення стічних вод з отриманням електроенергії є 
використання біопаливних елементів з біоанодом, однак недоліком такої 
технології є високовартісний катодний напівелемент та необхідність 
використання токсичних католітів. Рішенням цієї проблеми розглядають 
використання біокатодів у біопаливних елементах [2]. 
В якості біологічної складової в біокатодах можуть застосовуватися 
мікроводорості та бактерії (ціанобактерії зокрема). Внаслідок фотосинтезу 
мікроводорості виділяють кисень, який слугує акцептором для електронів, які 
поступають з біоанода на біокатод, а також асимілюють CO2, який виділяють 
мікроорганізми на біоаноді внаслідок метаболізму. Додатковою перевагою 
мікроводоростей є очищення стічних вод від сполук Нітрогену, Фосфору та 
важких металів [3, 4].  
Метою даної роботи є порівняння ефективності продукування 
електричної енергії в сучасних біопаливних елементах з біокатодом з 





Таблиця – Ефективність продукування електричної енергії в біопаливних 























Chlorella sp. QB-102  36,40 0,05 - BG-11 [7] 
Desmodesmus sp. A8  64,20 - 5 BG11 [8] 
Scenedesmus acutus 
PVUW12  






Як видно з таблиці, найбільші потужності мають біопаливні елементи з 
Scenedesmus obliquus та Scenedesmus acutus PVUW12 на біокатоді. Це означає, 
що дані види найбільш перспективні в дослідженнях повних біопаливних 
елементів з точки зору отримання електричної енергії.  
Важливо зазначити, що дані значення є усередненими та можуть 
змінюватися залежно від умов культивування, таких як температура, рН, 
освітлення, стадії росту культури та матеріалу з якого виготовлено електрод 
[10, 11]. 
В якості біологічної складової в біопаливних елементах можуть 
застосовуватися крім чистих культур, також змішані культури мікроводоростей 
та культури мікроводоростей з бактеріями. Мікроводорості можуть слугувати і 
в якості субстрату для біоанода, що дає змогу збільшити потужність 
біопаливного елемента. Так поєднання мікроводоростей на біоаноді в якості 
субстрату та на біокатоді дозволяє отримати потужність 1170 мВт/м2  [10]. 
Використання мікроводоростей в біопаливних елементах є 
перспективним напрямком дослідження. Перспективними напрямами також є 
отримання штамів мікроводоростей задля збільшення ефективності 
продукування електричної енергії в біопаливних елементах; вивчення впливу 
умов, таких як температура, освітлення, рН, концентрація забруднюючих 
речовин на генерацію електричного струму біопаливними елементами, а також 
підбір оптимальних умов проведення процесу очищення стічних вод у 
біопаливних елементах з біоанодом та біокатодом задля зниження енерговитрат 
при очищенні стічних вод.  
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